




















































タイの王室や社会的地位の高い人向けにインドで作られた手描き更紗を” Pa Lai Yang” 12）（パーライ






































事典 “Handmade in India” および国際NGOのCraft Revival Trustの報告書 “Oral Traditions of Hand 


















































































































































































































































































































も 2002 年からシルプ・グル賞（Shilp Guru Award: 直訳すると「手工芸の名
工」賞）が技術保持者に授与され保護措置がとられるようになった。この賞
の対象 となるのは、技術経験が 20 年以上かつ 55 歳以上の名工で、優れた
工芸作家の国家受賞者（National Awardee）か州受賞者（State Awardee）に
選ばれた経験のある者に限られ、年間最大 10 名が選出される34。上記のイン




受賞年 選定名称 受賞者名 出身地 
2015 Kalamkari Painting 
（カラムカリ・ペインテ
ィング） 
Shri K.Siva Prasada 
Reddy 
Andhra Pradesh
Ajrakh Hand Block Printing
（アジュラックのブロッ
ク・プリント） 







2010 Bagh Hand Block Printing
（バーグ地域のブロッ
ク・プリント） 




2009 Kalamkari Matani Pachedi
（カラムカリのマタニパ
チェディ） 

















受賞年 選定名称 受賞者名 出身地 
2015 Block Printing 
（ブロック・プリント） 
Abdul Ghani,





2012 Kalamkari Painting 
（カラムカリ・ペインテ
ィング） 
Shri K.Siva Prasad Reddy Andhra Pradesh
Kalamkari Traditional 
Matani Pachhedi Painting 
（カラムカリによる伝統
的マタニパチェディ） 
Shri Bhanubhai Chunilal 
Chitara 
Gujarat 
Bagh Print (Traditional 







2011 Ajarakh Hand Block 
Printed Saree using Natural 
Dye（天然染料を用いたア
ジュラックのサリー） 
Shri. Adam Abdul Jabbar 
Khatri 
Kutch, Gujarat
Hand Block Printed Bed 
Sheet（ブロック・プリン
トのベッドシーツ） 




Hand block Printed Bed 
Sheet（ブロック・プリン
トのベッドシーツ） 
Shri Rana Mal Khatri Barmer, 
Rajasthan 
Ajarakh Hand Block 












Shri K.Dakshinamurthy Chennai 
Hand block printed dress 
material（ブロック・プリ
ントのドレス生地） 
Shri . Mukesh Kumar 
Dhanopia  
 
Sanganer, Jaipur,  
Rajasthan  
Ajrakh Hand block printed 
bed sheet（アジュラック
のベッドシーツ） 
Shri Khatri Abdulrauf 
Abdurajak  
Katch 
2008 Kalamkari Hand Painting
（手描きカラムカリ） 
Ms. M.Munirathnamma 

































Vegetable Hand Block 
Printing（植物染料のブロ
ック・プリント） 
Smt. Hajjani Jetun Bee & 








Smt. Manisha Manubhai 
Chitara 
Gujarat 
Hand Block Printed Bed 
Cover （ブロック・プリン
トのベッドカバー） 





























パ ナ ン ダ ル（Tirupanandal：
図２−Ｂ）に場所を変えて何
世代にも渡り技術が伝承さ
れ て い る こ と がRanjan42） に
よって確認されている。ま
た 現 在 は ア ン ド ラ プ ラ デ
シュ州のスリカラハスティ
（Srikalahasti：図２−Ａ）で、






























伝 承 地　 パ キ ス タ ン と の 国 境 近 く に
























































































































Gopashtami Utsava, Calico Museum of Textile










































































































































　　小笠原小枝、鈴田滋人、梅野愛子、Aditi Ranjan、Mushtak Khan、Anuradha Nambiar、
　　Bina Rao、Asif Shaik、Ashita Desai
記して、お礼を申し上げます。
《注》





　第二回目2011年11月11日〜21日　調査協力者　Mushtak Khan, Anuradha Nambiar、小笠原小枝、
鈴田滋人　於）デリー、ラジャスターン州ジャイプール、バグルー、サンガネール、グジャラート
州ペタプール          
　第三回目2012年２月28日〜３月６日　調査協力者　Bina Rao, Asif Shaik, Ashita Desai　於）アン
ドラプラデシュ州ハイデラバード、マチリパトナム、スリカラハスティ











11）John Irwin and Katharine B. Brett, Origins of Chintz with a catalogue of Indo-European cotton-
paintings in the Victoria and Albert Museum, London, and the Royal Ontario Museum, Toronto , 
Her Majesty’ s Stationery Office by Butler & Tanner Ltd., 1970, Chapter 3 p.1
12）Prapassorn Posrithong, ‘Indian Trade Textiles as Thai Legacy’ , The Sea, Identity and History: 
From The Bay of Bengal to the South China Sea edited by Satish Chandra and Himanshu Prabha 
Ray, Monohar Publishers, Delhi, 2013
123インド更紗の伝承
13）2009年に出版された伝承が続いている、以下のインド手工芸百科事典から分類。Aditi Ranjan, 




16）Daniel Harvart, Op-en Ondergang van Coromandel , Amsterdam, 1693
17）John Irwin and Katharine B. Brett, Origins of Chintz with a catalogue of Indo-European cotton-
paintings in the Victoria and Albert Museum, London, and the Royal Ontario Museum, Toronto , 
Her Majesty’s Stationery Office by Butler & Tanner Ltd., 1970, Chapter 3 p.7
18）同上、p.8
19）John Irwin, Indian Painted and Printed Fabrics , 1971, p.p.173-174
20）2012年３月の予備的現地調査で、複数の技術保持者から得た聞き取り調査結果。
21）Aditi Ranjan, M.P.Ranjan, Handmade in India: A Geographic Encyclopedia of India Handicrafts , 
Abbeville Press, 2009, p.295
22）2012年３月のスリカラハスティでの予備的現地調査において、複数の工房で聞き取り調査を行
い、2014年10月にNiranjan Chettyに現状を筆者が確認。
23）Ruth Barnes, Steven Cohen, Rosemary Crill, Trade Temple & Court – Indian Textiles from the 
Tapi Collection , Indian Book House Pvt. Ltd,2002, p.233
24）Aditi Ranjan, M.P.Ranjan, Handmade in India: A Geographic Encyclopedia of India Handicrafts , 




26）Aditi Ranjan, M.P.Ranjan, Handmade in India: A Geographic Encyclopedia of India Handicrafts , 
Abbeville Press, 2009, p.419
27）Ritu Sethi, Oral Traditions of Hand Block Printing in India , Craft Revival Trust
28）西岡由利子『印度木版更紗：村むらに伝わる』染織と生活社、1985年、p.13
29）B.C. Mohanty, K.V. Chandramouli, and H.D. Naik, Natural Dyeing Process of India- Studies in 










37）John Irwin and Katharine B. Brett, Origins of Chintz with a catalogue of Indo-European cotton-
paintings in the Victoria and Albert Museum, London, and the Royal Ontario Museum, Toronto , 
Her Majesty’s Stationery Office by Butler & Tanner Ltd., 1970, Chapter 3 p.8
38）同上
39）Daniel Harvart, Op-en Ondergang van Coromandel, Amsterdam, 1693, vol.III, p.13.
40）John Irwin and Katharine B. Brett, Origins of Chintz with a catalogue of Indo-European cotton-
paintings in the Victoria and Albert Museum, London, and the Royal Ontario Museum, Toronto , 
Her Majesty’s Stationery Office by Butler & Tanner Ltd., 1970, Chapter 3 p.8
41）John Irwin, Indian Painted and Printed Fabrics , 1971, p173
42）Aditi Ranjan, M.P.Ranjan, Handmade in India: A Geographic Encyclopedia of India Handicrafts , 
Abbeville Press, 2009
43）正式には、All India Handicrafts Board
44）2014年10月にJonnalagadda Gurappa Chetty氏の息子であるNiranjan Chettyに筆者が聞き取り確
認。
45）Aditi Ranjan, M.P.Ranjan, Handmade in India: A Geographic Encyclopedia of India Handicrafts , 




49）Aditi Ranjan, M.P.Ranjan, Handmade in India: A Geographic Encyclopedia of India Handicrafts , 
Abbeville Press, 2009, p.202
50）同上、p.108
51）同上、p.106
52）Ritu Sethi, Oral Traditions of Hand Block Printing in India , Craft Revival Trust
53）西岡由利子『印度木版更紗：村むらに伝わる』染織と生活社、1985年、p.12
54）2011年11月のバグルーでの現地調査において複数の職人から聞き取り調査を行った結果




57）Aditi Ranjan, M.P.Ranjan, Handmade in India: A Geographic Encyclopedia of India Handicrafts , 
Abbeville Press, 2009, p.321
58）Ritu Sethis, Oral Traditions of Hand Block Printing in India, Craft Revival Trust
59）Aditi Ranjan, M.P.Ranjan, Handmade in India: A Geographic Encyclopedia of India Handicrafts , 
Abbeville Press, 2009, p.118
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60）同上、 p.426
61）Ritu Sethi, Oral Traditions of Hand Block Printing in India , Craft Revival Trust, p.53
62）Aditi Ranjan, M.P.Ranjan, Handmade in India: A Geographic Encyclopedia of India Handicrafts , 
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・Ministry of Textiles, Government of India, National Awards 2007 & 2008 For Master 
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The Transmission of Indian Hand Block Printing 
and Hand Painting Textile
–With Focus on Its Techniques, Communities Concerned, and the Purpose of Use–
Matsuyama  Naoko
　　India has a rich tradition of textile culture in which we can trace the origin of various textile 
techniques. Among them, Indian hand block printing and hand painting textiles that are called 
“sarasa” in Japan has been fascinating people beyond time and place. Numerous studies have been 
conducted to discover its roots and investigate complicated techniques through various aspects, 
such as etymology, historical research, verification of trade records, and dye analysis. However, it 
has not been studied from the intangible cultural aspects, focusing on each and different technique 
among the vague category of “sarasa”, people and the communities concerned, its characteristics by 
region in India, and its use in the context of local Indian life.
　　Hence the present paper aims not only to contribute to the transmission or the safeguarding of 
the techniques of “sarasa” but also to clarify its vague definition, by focusing on three points: 1. 
techniques, 2. people and communities concerned, and 3. its use. The paper also organizes the 
information of how the techniques have been transmitted till now from both domestic and oversea 
references together with past records and the outcome of preliminary field research.
